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a. Unsur - unsur yang digunakan oleh penggugat untuk membuktikan adanya 
~ubungan kausal antara kelalaian dengan kerugian pada saat terjadi 
kecelukaan di pintu perlintasan kereta api supaya tuntutan ganti rugi dapat 
dikabulkan , yaitu antara lain perbuatan melanggar hukum yang diakibatkan 
kelalaian penjaga pintu perlintasan kereta api dan adanya unsur kesalahan 
dalam diri pelaku. Jadi dalanl diri pelaku harns ada unsur kesalahan yang 
dapat dibuktikan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain . 
. '
b. Tanggung gugat Perusahaan umujm kereta api atas kelalaian yang dilakukan 
oleh penjaga pintu perlintasan kereta api pada waktu menjalankan tugasnya 
banyalah sebatas kelalaian yang memang betul - betul dilakukan oleh 
penjaga pintu perlintasan kereta api sewaktu ia menjalankan tugasnya, yaitu 
mengamankan dan memperlancar jalannya kereta api. Apabila penjaga pintu 
perlintasan kereta api telah menjalankan tugasnya dengan sebaik - baiknya 
yaitu telah menutup pintu perlintasan kereta api sewaktu kereta api lewat, 
tetapi penge.nudi kendaraan umum tidak mau menaati peraturan ini, maka 
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bila terjadi kece1akaan dan menimbulkan kerugian, maka daIam hal ini 
bukanlah tanggung gugat Perusahaan Umum Kereta Api. 
2. Saran 
a. Dalam menentukan sebab terjadinya kerugian akibat kecelakaan lalu Hntas 
akibat kelalaian penjaga pintu perlintasan kereta api, maka harus dilihat pula 
itikad baik dari penegemudi kendaraan umum untuk menaati rambu • rambu 
yang telah dipasang oleh penjaga pintu perlintasan kereta api dalam 
menjaIankan tugasnya dengan baile, tetapi apabila pengemudi itu tetap nekat 
untuk melewati lintasan tersebut, maka dalam hal ini penjaga pintu 
perlintasan kereta api tidak daapt disalahkan, karena telah melakukan 
tugasnya dengan baik, tetapi tidak ada itilead baik dalam diri pengendara 
untuk mematuhi rambu • rambu yang telah dipasang dengan baile. 
b. Untuk memperlancar jalannya kereta api, maka diperlukan kesadaran d8rai 
para pengemudi di jalan umum dan mohon kesabarannya sebebtar untuk 
mematuhi rambu - rambu yang telah dipasang oleh penjaga pintu perlintasan 
kereta api apabila kereta api akan lewat lintasan tersebut. Dan bila 
pengemudi akan melewati jalur persirupangan antara jalan umum dengan 
pintu perlintasan kereta api, maka haruslah meningkatkan kewaspadaannya. 
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